リオデジャネイロ大会とブラジル事情（平成28年度前期公開講座「リオデジャネイロ大会から東京大会へ」） by イシカワ エウニセ アケミ






























受 講 資 格 高校生以上
募 集 定 員 各講座150名(先着順) ※定員になり次第締め切ります。 





静岡文化芸術大学 地域連携室  〒430-8533 浜松市中区中央2-1-1
TEL:053-457-6105  FAX:053-457-6123  
［徒歩］JR浜松駅から徒歩15分
［バス］浜松駅バスターミナル 10番のりば遠鉄バス「文化芸術大学」下車。（70番子安・笠井行きを除きます。）










































































HP: SUAC 検 索
